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Analisis Media Relations Dinas Kominfo Kabupaten Ponorogo (Studi 
Tentang Kesesuaian Isi Press Release Pemberitaan Covid – 19 Di Ponorogo 
Pada Media Massa) 
Rama Agusti 
16240444 
Dinas Kominfo Ponorogo merupakan bagian dari pemerintahan yang bertujuan 
untuk memberikan informasi kepada publik. Dengan adanya krisis pandemi 
covid-19 ini maka media relations perlu digunkanan oleh Diskominfo Ponorogo 
sebagai salah satu upaya dalam memberikan informasi serta ketenangan pada 
masyarakat penelitian ini bertujuan unutuk membandingakan kesesuaian isi antara 
press release yang digunkana Diskominfo Ponorogo terkait media relations 
dengan pemberitaan media massa ( Jatimnow dan Solopos ) terkait kasus Covid – 
19 fokus pemberitaan kasus Pondok pesantren Gontor Dua. Maka metode 
penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan dua 
teori yaitu media relations dan analisis akurasi dan nilai berita. Temuan 
menyatakan jika isi penulisan press release dan isi dalam berita memiliki 
persamaan dalam konteks isi informasi akan tetapi terdpat perbedaan dalam 
aktualisasi press release dan berita. 






Analysis of Media Relations of the Ponorogo Regency Communication and 
Information Service (Study of the Conformity of the Contents of the Covid-19 
Press Release in Ponorogo on Mass Media) 
Rama Agusti 
16240444 
The Ponorogo Communication and Information Agency is part of the government 
which aims to provide information to the public. With the Covid-19 pandemic 
crisis, media relations needs to be used by Diskominfo Ponorogo as an effort to 
provide information and calm to the public. and Solopos) related to the Covid - 19 
case the focus of reporting on the Gontor Dua Islamic boarding school case. So 
the research method used is qualitative by using a two-theory approach, namely 
media relations and analysis of the accuracy and value of news. The findings state 
that if the content of press release writing and the content in news have 
similarities in the context of information content, however, there are differences in 
the actualization of the press release and news. 
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